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コ ミュ ニ カ テ ィ ブ ・ア プ ロー チ を
取 り入 れ た 授 業 例
河 内 千 春
亙,は じめ に;
1992年 度 春 期 コ ー ス で,中 級1ク ラ ス読 解(4コ マ)を 担 当 した。使 用 テ
キ ス トは,r中 級1」 の 偶 数 課 で あ る。 早 稲 田 で 日本 語 を教 え るの は初 め
てで あ り,ま た,中 級 とい う レベル がつ か み き れ な い ま ま の ス ター トで少
々 不 安 もあ った が,コ ーデ ィネ ー ター,川 本 先 生 の ア ドバ イ ス と自分 自身
の 判 断 で授 業 を進 めて い くこ とにした 。
こ の ク ラス は・r語 彙 の意 味 の理 解,文 法 把 握,語 彙 力 の壇 大,筆 者 の言
い た い こ との 把 握 ・ 論 の運 ぴ 方等 」 を 目的 ・ 方 法 とす る とい うこ とで あ っ
た。っ ま り,「文 字 を読 ん で理 解 する こ と」 が 中心 に な っ て い る が,そ れ だ
げで な く,「 内 容 を読 んで,そ れ を も と に何 か を行 うこ と」,「 あ る 目的 を
持 っ て読 む こ と」 も必 要 な ので はない か と考 え た。 そ れ で・ 従 来 のr正 確
さ」 を重 視 す る教 授 法 に加 えて,コ ミュニ カテ ィ ブ ・ア プ ロー チ と言 わ れ







第8課 デ パ ー トの 変身
第10課 ス ピー チ ・コ ンテ ス ト
第12課 東 京 あ ち らこち ら
第14課 最 近 の 結 婚事 情
次 の よ うな手 順 で 進 め る。
1。 遠 読(1コ マ)
辞 書 を 引 かず に読 む。(テ キ ス トに 目 を通 す 程 度 の 予習 は 前 提 と
す る)
そ して ・会 話(話 し言葉)か 文 章(書 き言 葉 〉か を見極 ぬ キー ワー
ドを探 し,内 容 を把 握 す る。 この た めの プ リ ン トを各 課,用 意 す
る。 そ の後,内 容 に関 して,テ キ ス トに関係 な く,今 まで に 持 っ
て い る知 識 を話 し合 う。
2.精 読(2コ マ)
語 彙 の意 味,文 型,漢 字 の読 み 書 きな どの 説 明,練 習 を行 う。
3,タ ス ク(1コ マ 〉
次 の よ うな こ とが考 え られ る。
第2課 近 況 報 告 の手 紙 を書 く。
第 斗 課 自国 の昼 食 ス タ イル を説 明す る。
まわ りの 日本 人 に昼 食 に つ い て聞 く。
第6課 サ ー クル活 動 に つ い て の 自分 の経 験 を話 す 。
早 謡 田の学 生 に サ ー クル につ い て聞 く。
第8課 自国 の デパ ー トと目本 の デパ ー トを比較 す る。
第10課 今 言 い た い こ とを ま とめ て,発 表 す る。
第12課 東 京 で,日 本 で,自 国 で,好 きな 揚所 につ いて話 す。
ま わ りの 日本 人 に好 きな 揚 所 を聞 く。
第14課 結 婚 に対 す る理 想,現 実 な ど につ いて話 す 。
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III、 結 果
た また ま,学 崩 の初 日か ら始 ま った た め,は じめ に,簡 単 な イ ン タ ビ ュ
ー ・テ ス トを行 い
,口 頭 表 現 能 力 の レベ ル チ ニ ック を試 み た 。 この イ ン タ
ビ ュー は,ACTFLのOPIを 参 考 に した が,OPIの 方 法 そ の まま で は
な く,ま た,学 生 をOPIの レベ ル に あ て は め よ う とす る もの で もな い。
学 生 は 尋人(ド イ ツ,ア メ リカ,イ ギ リス,中 国 〉だ った の で,ひ と り20
分 程 度,日 本 滞在 歴,日 本 語 学習 歴,現 在 の環 鏡,将 来 の希 望 な ど につ い
て 教 師 と対 話 し,他 の 学 生 も 自由 に そ の会 話 に参 加 し,そ れ ぞ れ の 学 生 の
発 音,語 彙 力,コ ミ ュニ ケ ー シ ョン ・ス トラ テ ジ ー,興 味,関 心,性 格
(お しゃべ り,無 口),言 語 感 覚(予 測,連 想 能 力 〉な ど を調 べ た。
半 年 前 か ら早稲 田 にい る学 生 は,聞 くこ とに も話 す こ と に も・置れ て い る
が,東 京 か ら外 へ 出 た こ とが な く・ 他 の 地 方 か ら来 た学 生 は,言 葉 よ り
も,あ ち こ ち 旅 行 して 目本 人 との交 流 の 経 験 が あ り,来 目直 後 の学 生 は,
,思うよ うに 口が 動 か ない,… 。年 齢 も専 門 もノくラノミラ で あ った が,好 奇
心 だ け は旺盛 の よ うで あ った 。
その 後,多 少 移 動 が あ り,ド イ ツ,ア メ リカ,フ ィ リ ピ ン,韓 国,イ ギ
リス,中 国 の6人 に落 ち着 い た。
本 格 的 に授 業 を始 め てみ る と,ほ とん どの 学生 が予 習 を して 来 ない こ と
に気 付 い た。 予 習 とい っ て もテ キ ス トに さ っ と 目 を通 して み る だ けの こ と
で あ る が,一 ・。 予 習 を して い な くて も,速 読 の 時 に こ ち らの 意 図 どお り
に動 い て くれ れ ば よ い が,速 読 が で き る学 生(漢 字 がわ か る)と で きな い学
生(漢 字 が わ か らな い 〉に分 か れ て しま った。 しか し,速 読 は 上 手 で も精 読
が で き ない,つ ま り,助 詞 に気 を つ け な い1漢 字 の読 み方 を覚 え ない とい
っ た学 生 も い た。
タ ス ク に関 して は,自 分 自身 の体 験 な ど につ い て表 現 す る こ とと・ まわ
りの 日本 人 か ら情 報 を得 てそ れ を ま とめ る こ との 両 方 が で きれ ば よい と思
っ て い た解,実 際 に は,時 間 の関係 も あ り,学 生 た ちが 日本 入 と あ ま り接
して い な い よ うで もあ っ1ヒの蔦 自分 自身 の こ とに つ い て 表 現 す る こ とが
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多 くな った。 は じ め に,各 々 口頭 で 発 表 しあ い,そ の 後,作 文 の 形 で 原稿
用紙1枚 程 度 にま とめ る とい う手 順 で,話 し言 葉 と書 き言葉 の違 い1こ注 意
させ た。
第2課 で は,「 近 況 報 告 の手 紙 を書 く」 とい うこ とで あ った 溺,誰 に書 く
かの指 示 をは っ き り与 えな か った た め,手 紙 用 語(敬 語)を うま く使 わ せ る
こ と力弐で きな カ・った。
第 尋課 で は,「 自国 の昼 食 ス タイ ル につ い て説 明 す る」 とい うこ とで,そ
れ ぞ れ の個 性 が出 て,お も しろか った 。
第6課 で は・ 「早 縮 田大 学 で サ ー クル 活 動 を して い る 学 生 に い ろ い ろ聞
く2と い うこ とで,直 接 日本 人学 生 と会話 して ほ しか った が,実 際 に で き
た の は1人,自 分 が所 属 して い るサ ー クル につ い て 自分 の理 解 の範 囲 で説
明 した の が2入,あ るサ ー クル の パ ン フ レ ッ トに書 い て あ る こ とを ま とめ
たの が1人,あ との2人 は欠 席 の た め うま く指 示 が伝 わ らず,自 国 で の ナ
ー クル活 動 経 験 につ い て の作 文 を提 出 した
。
第8課 で は,「 日本 の デ パ ー トと 自国 の デパ ー トを比較 す る」 とい うこ
とで,バ ー ゲ ン広 告 な ど も用 意 して み た が,6人 中5人 ま で が男 性 の た め
か デパ ー トや 買 い 物 に は あ ま り興 味 が な い ら し く,盛 り上 が 輿 こ欠 け た。
第10課 で は,ス ピー チ ・コ ンテ ス トの よ う に,1人 ず つ 皆 の前 で 発 表 を
行 い,テ ー プ に録音 した 。 そ の後,テ ー プ を 聞 き返 しなが らン 内 容 につ い
て 話 し合 った 。言 語 能 力 は ともか く,言 い た い こ とを は っ き り と主 張 す る
こ とは全員 上 手 で ある。
第12課 で は,「 東 京 で気 に入 っ た場 所 に つ い て話 し合 う」 こ と を中 心 に
した が,行 っ た こ との あ る揚所 を挙 げ る だ け で な く,何 故 好 きか,き らい
か とい うこ とま で は っ き り と言 い合 い,討 論 に熱 が入 った 。
第14課 で は,テ キ ス ト精 読 に時 問 が かか 弘 新 聞記 事 やVTRな ど も
使 用 した た め,清 報 を与 え る一 方 で終 わ っ て しま った 。
14課 終 了 後,前 翔 終 了 目 まで の時 間 で,以 下 の こ とを行 っ た。
Lい ろい ろな手 紙 の書 き方 を紹 介 し,「 暑 中見舞 い を出 す こ と」 を
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夏 休 み の宿 題 に した 。
2.rデ パ ー トの変 身 」 の実 例 と して6月10日 に新 装 オ ー プ ン した 東
武 池袋 店 を取 り上 げ,新 聞記 事 やVTRを 使 用 して,デ パ ー ト経 営
の視 点 か ら話 し合 っ てみ た。 買 い物 の 時 よ りず っ と盛 り上 が った 。
3.季 節 が ら,ビ ール に関 す る話 題 を取 り上 げた 。 新 聞 記事 は ・ 販 売
競 争 の話 と一 気 飲 み事 故 の話 で あ っ た が,缶 ビー ル と瓶 ビー ル は ど
ち らが お い しい か とい うこ とが討 論 の 中心 に な った 。
4.「 最 終 目に東 京 の町 を実 際 に歩 い てみ よ う」 とい うこ とで,ど こ
が よ いか を前 も って 全員 に考 え て も らっ た 。結 局,上 野 公 園 へ 行 っ
た。
評 価 に つ い て は,本 来 の 読解 ク ラ ス で あれ ば,漢 字 の読 み書 き,あ る語
や 文 型 を使 っ て文 を作 る な ど によ り,正 確 さ を測 れ ば よ い の で あ る が,タ
ス ク の部 分 に は ど の よ うに評価 を与 えれ ぱ よい の か迷 っ て い た・ とい うの
は,口 頭 発 表 の 場 合 に はそ れ ほ ど気 にな らな か った が,作 文 とな る と文 法
的 誤 りが ひ ど く,何 を言 いた い の か わ か ら ない,意 思 が伝 え られ な い とい
うこ とが 多 か っ た。 しか し,コ ミ ュニ ケ ー シ ョ ン とは,話 し言 葉 中心 に 考
える べ き もの で あ ろ う し,こ こで文 法 的 正確 さ を要 求 して しま って は何 も
な らな い の で は な い か と思 い,教 師 の指 示 に反 発 せ ず に,一 生 懸命 書 い た
作 文 を提 出 して くれ た こ とに評 価 を与 え る こ と に した 。
結 局,学 期 中3回 正 確 さを測 る テス トを行 い,そ の結 果 に タ ス クヘ の 参
力口,協 力 、県を フ'ラス して,成 績 をつ け た。
IV.反 省,今 後 の 課題
こ うい う授 業 の進 め方 で一 番 気 に な っ た こ とは,作 文 中の 文 法 的 誤 りに
つ い て で ある。 誤 りの原 因 は,学 生 の 目本 語 能 力 が ま だ400字 の 文 章 を ま
とめ る レベ ル に達 して い な か った とい うこ とだ ろ うか。 っ ま り,1文 を正
確 に作 る練 習 や1文 と1文 を接 続 され る練 習 が もっ と必 要 な段 階 で あ っ た
とい うこ とだ ろ うか 。「文 型 ク ラス 」が別 に あ るの で,こ の読 解 ク ラス で は
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あま りひ とつ ひ とつ の文 型 や 助 詞 な どに こ だ わ らず に全 体 の 内容 を っ か む
こ とを重 視 して きた こ とが よ くな か っ た の だ ろ うか 、 とは言 って も学 生全
員 が,自 分 の 中 に さ ま ざ ま な知 識 の 蓄 えが あ り,言 い た い こ とを た く さん
持 づて い る タイ プ の よ うだ っ た ので,教 科 書 に書 い て ある こ との理 解 だ け
で は満 足 しな か っ たか も しれ ない 。 授 業 の感 想 を聞 くこ とが で き な くて残
念 で あ る。
今 回 よ くは わか ら なか った が,学 生 は どれ ぐ らい ま わ りの 目本 人 と接 し
てい るの だ ろ うか 。 サ ー ク ル に所 属 して い る学 生 もい た が,友 達 と話 す 日
本 語 と ク ラス の 日本 語 を 全 く別 の もの と 考 え て い る よ うに 思 え た。 っ ま
り,ク ラ スで取 り上 げ た話 題 と友 達 と話 す話 題 の間 に差 が あ る よ うで あ っ
た。 日本 人 と親 し くな りす ぎ て宿 題 を や っ て も ら うよ うで は困 るが,話 題
の差 を な くす こ とは必 要 なの で は ない か。
ク ラ ス の 中 で あ る テー マ につ い て 自分 の 主 張 を述 べ ・他 の学 生 と話 し合
うだ け で は,外 国 入 の 意 見 しか 聞 いて い な い ので あ る。教 師 ひ と りの意 見
を 目本 人 全 体 の 意 見 と,思わ れ て も困 る。 まわ りの 日本 人 の意 見 を闘 い て ク
ラ スで 報 告 す る,ま た は,日 本 人 を ク ラス の討 諭 の場 に連 れ て くる とい っ
た形 の 授 業 は で きな い も のだ ろ うか 。
今 後 も,「 教室 に お け る教 師 の役 割`を 考 え なが ら,よ りよ い授 業 を進 め
て行 き たい と思 う。
92年 度 後 甥 は,前 期 の継 続 ク ラス で は な く,同 じ レベ ル の違 う学 生 を教
える こ と にな った。 前 期 とは タイ プ の違 う学 生 た ち な ので,教 え方 を多 少
変 え て い る。 こ の結 果 につ い て は,次 回 に発表 したい と思 う、
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